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Literatura oral nun recuncho
de Ferrolterra
Oral Tradition in a SmaIl Comer
of Ferrolterra
Isabel BOGO SAAVEDRA
Neste artigo amósanse algunhas das crenzas e anacos da literatura oral dunha zona da Comarca de
Ferrol, ca abxectivo do conservación e divulgación da mesma
Baco Saavrosa, 1. 2003. n Literatuna oral nun rerunanho de Ferroiterra us - Madrygal (Madrj, 6:27-32.
En este artículo se muestran algunas de las creencias y fragmentos de la literatura oral de uno zona
de la Comarca de Ferrat con el objetiva de la conservación y divulgación de la misma,
Baco SAAVEDRA, 1. 2003. usLiteratura oral en un rinrón de Ferrolterrauí. Madrygal (Modr.). 6:27-32.
Tisis orticleshoves neflectssame beliefs and some pieces of anal literature from a pant ofFerrol oreo with
the aim to preserve ond spneod them,
Baco SAAVnDRA, 12003. tOral Tradition la a Smali Comen of Ferroiterras, Madrygal (Madr). 6:27-32.
SUMARIO 1. Enenzas. 2. Cannións. 3, Referencias bibliográficas.
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D/ras.m de/ha drí- u rutio í-anr ns-ea-o e asan- u-cao -
Neste artigo qsíeresn¡os an’>aosar uní aríaquí —
ño das crenzas e da literatura oral dunha zcsna
da Conríarca de Ferrol. Esta comarca é coñecí-
da, sobre todo, pola arstivídade indsastrial. des—
tacanud a a cosasí nacrí <‘luí ¡sayal -
Parte importante das testemuños foi reco-
llida rsa parroquia de Castro. que pertence o
Concello de Naróní. A <siutra. en Sequeiro. pa-
rroquia do Canírsello de Valulaviño, entre Xsaño
e Agosto do 2001.
Estasdúas parroquias baséanase nunha eco-
nomiaagro-gandeira. compartida, no caso de
Castro coa actividade industrial, que <lía a día
val medrando en Narón.
Consérvanse ríasdúas parroquias historias
qsse nos foron contadas, e cantadas. As que
espertaron en nós níaíor interese podemos
elasificalas conio
u, Crenzas.
2- Cancións.
- En isatairsus das actividades-: <-síu u» da xente de aldea está nodavía srs-al presente afigrsra de Deus. Esta curta oración qale
usuta i’>iirSiem cli cada vez q¡¡u- emití-u ría carne parní nnsssxS--las vacas é síuu rsxrsníiplo da pmo$anda rrsliariosidade popsalar.
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Jus-S l/ui
5us .Sssíssvs/sas
l
5ni1’ms n5/imígní ci huís>’. mití¡¡ni oíl mir
1uiulmi quE
uss;íjinulíní - (un-mí (¡¡¡rut s’u-s I’n¡;inu E-ron-rs arsísír’ mí
u ¡ ¡ mi <lii u-mu it
t) ísumíuu’ síus u’ fi-frs. tu uuiryss mitin u .su’d-c’ ría pci mí
ma
u’ ti-am s-rsriunr r-stni.s isra u-siuiauna arais u-es-rirr.nír’s.
utuuís r-rríu’-a. irruí uímus, sun /is.s’mnr/r <ría
isusí /(r’s{s’>s rnamistr< u/snc ni /anmmt ~ars
SVtsnu r’ psi/rs rrnc’uu- ¡aran/en inri ¡irí/sí runurucí anílsrr/sum
í-:c-íri’ ¡ira/rs pr>iieu’</u’ /)rsus.- u-risa l</t-’emr ~/rrrun
(,itimt Mt la<trírr>mtuuusiss 5’ inmi-.-iu ciumnrmans
1) i cs ¡misE’ nial u uts’.’r’ vt-c-<?s tiiuu’niuii( lír a ¿¡¡a.
Ansíes uit- rsEíuuie’1 ini tsrrutsiEiri persiguiálaasr’ r
rem’mslímí ¡¡¡u Señor Mii’>.
Nnans só /íaínu rus Ir-niulmis csxieriarn?s tirí
laO Sr’ ls¡¡snsalaana E-atEs 5 ¡[ini ríe u-r-ní¡c-diasm acjuai íEs’’
Inicas ¡uní anura r1uuíIni - jiS i;íu¡ilitignis (ns afr-c’tnídoa
era rs atalurr brin ras nicuiu>s). E/síu- igalal qrsr rus
dorís msísscsniorrss. ([anura cjnuitar Ea Iníal de olití rs
para ni[anigar o itínie), <u rutas tíanisa nusil ido praia
niiCSniini [‘>c?ssrimu.síscul rs r upsc’ níprr’rs;]cssa da súa
tía’, ísíu[¡a frinniasa (¡inri uíulc’is’a do inígmus. Os nso—
nu’rsr-nu¡r-nuios /ar?rniraii u-r-;’rraní lía naieniararia drss—
ta nncsllem’a pesardie minh nuplicalOs ‘a ¿enrie líaí
níaralíra cenu¡1ars nielainio ós m¡vmisicses da medirsinina (xa
non st’ aciud a a estas <-muí-a ndeiras a rían ser
erando ciii mío rrcíuu’sní) - Císsitninias quE’ sesudo
mras nEiva nstilizci¡s Ea segauniitcs nensaedio <sana éso —
to fíara sa nda r sin ríe uso ;- vela ita qrse fixo.
Persignause pnimciuts e dixo isna SefaarMio.
Coiieuí nave rollas dr- lainiríeirra (laieííeirra)
Pu so srabreo ve litre do E-a ti vn uní paría braníco
e fo i ro rtanício as follas e 1snííusá radoas niel mac rs -
tres di Esimí ci segdsi ratcs
As /uarrnbr’i.ces ríe (<Inris;’ o onamnie e os a-pc/idos
rica trriiu’ni>
son- miran-u- si rs tu ni<s Br,. ma?a-í -
de mu cace cErn auca. de oitsí rna-mu- se/e. de set-e ca-o-
.su’r-s. <Ir’ ,acis ínurí nírnc-rí. síu’ r’imncuí uu’ínr srr/u’ua. dr’
n-cstria ísrru sr-es. d-n’ jura u-unir di/-ra-a. r/;’ t/ria-a uai
turs/ns,. <‘Sur unru/nrr nír’m.susnu- ¡anis-ti /ac’mn. pua-m-<r <-orín’ <u
c-sarnirrm’ui. /)/uia íusrr’.air’sa .sn-m3nsr-. mu-ram> u’ /ans/ua síu-rnu
¡iuin/cs’ rs.r.ru pus/ra- íruirau’r srr/síuIru uírí císí-r’ um pía/ss /icín/n’m
uit’ l)r?nss u’ du’r. L-’iug’cma m\hrurarí - (raia si-ii ptí-r/ma’ri ííeatmu’s
rumí .<lu’;’usr >i raEr.
Bepetimí E-sic niluial u¡nsvE’ s’E’cr?s E- nies1aois
r4uir-iínabn¡ ru [aara.oramas fallas desiasrí. A-si tj,ui’mutitr
¡navE’ ti ías Esa nasrsriul vEas,
Flr-snial ans os estc- sí ¡la — apa rtacirs rías doesizas
Esoní diraisa Esasos 1am¡r’ticsuulares: o [atinlreiro acolitus -
cEsnulir rs sínnísa ‘-ella <ira migar de Penas. en Nimílcio
Vinci. Era ela suusba sapaza niébil. seul vida. acm—
p re ensfers¡ía e sen emuuusa ¡si ragcsnslamí. ¡mu o nise ríos
e ni a[aarenicia, U) sesí par casaso ¿rs csr’>nisruldar nne--
runas, r?}ias¡scaii a isis csuus-anín]eí no, r Esatas lorois as
uuíst rírersí ónís que iie deis para sairdala
tSr: lun ínirjaan ¿ni seiiinunini van a iinuftsns c’rrir-r’ladni ¿e E-ami
línus r antes urs qrus sala rs s;si xríníua ísnba [icasursaleña. quel—
n¡uaa xuunínca csunlaa jiterida risada cimí rrcsnía míaemtrncs día rss
tas asaci ó mus Despol a ¿rs face n iatt> ssrss veces -- ha ríe
a1smit’eers Jo brísiur’ casusante da thai da pcqiiei¡a. uíuarclaa daiS
sc-ru FaSnuí-llrs <srsl qnse¡ininá nnírandcs tcinrsni o luiase rsríniscinsic
o mal c1iie ;snírusori saa Sima tilia.
Carita a prosag;ansis¡.a da narasa segunda anséc-
dala qsse <sanído era unsíra siena de seis acasere
anos ‘. uunlía das aVías veciñas. río lugar de
Nelle ‘‘. níandasí chamar un mecindeiro a
casísa dunilsa estraña doe niza. Este rna ndosílle
Sonsa r un oríxínial jxaro¡aem niove piollas niusí—
fía curaca de café! A nataller fo i bí,sea--las pía —
líos á casa ¿a nasa níarradora ,..e sandon.
4 go u? ¡‘a s
Os sinais agoirerítos estiveron senupre nuon
arraigados nas aldeas galegas penohai que di -
Aa ¡it-ns.- oas qíse lic asíu-síu-srs risa
t ¡rías arsiarabasa —nonio se pod e observar nsos ¿¡lOmas versos de sódalas rsnsal —
¡asas ¡‘re quiení uifusí ;s pritien ¡uara sasadam erma a figura melixiosa que se uaoisaealaa (l)cuís. a Virte...). Os nenes tuis—
lasalas suri <ami sé sa:enlimuiisunn-a.
[»adinuuuseí;silizam drílimís dc bicsiscimo. e sesacar:. rísíve pai¡as ;I;s cnigo emamu 5-ascíéia eficaces.
Suípníf¡Smusc que a loiiilsnig<s dra Bamca¡ <iñansoin> <tirios e qucs susní cia smi’> jaricliamos vis-sn.
-. Drsss-;sfícccníos cnules ssuu¡u as rirs-ucisiíris.
-s A iii ‘canr líadora ¿ese <itt r’;se se sos-u unes diaa da isarsanma scsi-ría ¡ma ou de u rus s se ami¡a as rsoasecutívas -
Na :íc-s:salidadc’ ¡en: au’iu-rssmí rs doíís.
Siltímido ¡la parraq rumí íis Casina -
Tcsnmnsns í¡tilír.arluí gola ¡síi’uusuníadora para referirías a ;surandeírrs.
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sSii’/ fi s~L’~’ —Ss 5555’-’: /sis 1:5 ss’: risísví sss’,sS msí:s, s’s’í’sssss’ Sss::!:’ fi- Ss
upu> mu sr-uit- Esnuríní vc--z- ‘It-a [inc-srauiicnitss muic¡5--
<¡<iii Nigasnis siria ‘iut¡itim’>i5 tpíc- sE- coíit-r-rssi }sa -
ita t mía }i> iii E- udS 1’> sr’ si rumí inri ri tas’ SEa sus
Ns. fit’g’nism u-miuudts r-sl¡uií i uurpun-ílmís E- iscrimu¡i
sí u¡~s ur’n¡u’míusu¡uuc-ím-¡sr niSsyjsirs rscsíuií-m is>-suiia(s rumí cita
>iimirumi rs <síu t’sr-iia iuícslr¡srs mu muouiridsirit-iiuulsa inris-
0’
sc-. linuis=c-n¡srsr~sur ru cuí í-ssrí¡mu ciii ¡g’mirtasunlc- sc-
tiafiní ¡¡mía [>E-g’misEniuirlri liurrminu SE’ (tmí ussii¡icmdnu.
migual ‘tic st’ ni clc’s’u-iiní. lar>. (fi u¡ur’sniinu íanurlc’u
Sc’ ilt’s mil ii [asir-os tsusu’s—’iis.
Cii ria a-mi rl mí rE-~su¡g’íimarir-ims Emir susnute rs rrsus --
nr- nl rs i cinc1 e pta mus si su mr-gas. (<-líní uusnínlas ami <-mu-
rnmuíírs[uas raía [sinutigmía), ísouísirlnsíarlmus ~acalras
EsnursiJar-asrrrsa c <muís nuiiiií’>niuS i¡it>i Jacariy.nui>iE-ui
Itus r— <— gluaSt>siss’-s -- Par sra. c-mírínlua mí[aar-r-;-ia
rurniins al ¡smc -‘‘í tía r asma ni íaiamssr- ti i rcn-mniruic—irsns
lcunrirs rius iii t 5> mi miici
1smilurinu 1a;as- launa rss1ii—
ns[iábnuuiu r rs saulo anunsísra ciii E’aIqiutmi-ni E-cas¡smu
d1niEs ijvm raíl lía tiran.
Sccrm rin sus ras
<‘1 ,S’eni.oialí.tn. muirsuimí qur- ¡ion sus aníbiní de cser--
ir> srs en-ru litsniar— aus uiirullei’m vrsatírs ¡anua an-mrní rs (mapa
sueguas e lu’vn¡ismu muumtr?larsr e en-mr altmu e ciar1siuleni
crí. Crese r1mur- tsr-mu ¡¡¡a lauanssírs r1ssc- se disírazalia..
país A Srsminir-iítr minidmilamí nra niaítc-s }anuinsa csrnurscss Es
[idalciSnniianiin-s al rmítsnísííits (ja r-murammnsaninu a 3 oc
sunca mi sEsuul;’ liialm¡lamu a EsE> is(’rt-ni t-miuiiuu ‘-i’usmui xiii
So ¡segrE> nurcannura rl>’ [<anise.Crasina ¡¡mi xc cHíE’> cíe
SE?c]tueiu’r> c~íírs ‘.-m cario tuis <ha ir- ia~uni,ussn ¡su-a viru
rtnuba E-riiisnu nrCgnnu u? gs-mmnunle ci lrsni>t n carril’> rs
uri<?clra nican u> drwxri¡i tsrsnier. ni[amanrnaii ¡mullía Jar rumí
rs tiia1alusnsar’ mu csuutrnanut iriSE’ Esraní Su ciocuttí pr nrs
csmísulra uíaais sc ¡rr nr níbmí uísmuis lícscluur ¡síu sc U
di cialia mc ssili-armulrs SE?t’ ¡rumí usísulir n rpm Isausní --
lamí prir nulí v<l un
—--(ita u /irupuss<íui-’isrc 5 nuai sc- lira r ti uuiialamu
[<miillama’. EI( ruar r nutrí m-inrEs.a -a chis liranuies E]iuEs
xi ¿¡nací ¡¡muí tus; [mrric-gí-ra argaunurína tun r r1n¡n-
Escílliamí rs’. mí; muras [sacan1ruit¡us-iieir> a-¡nigusr- fon
estE?s braíisE?s nnansir-ri;saos mía sirria unuen~manslir?s
ruin-rIn> rita sr-mss fil os [arrí-ma<juud? nEma Ítasc?ís sagas-
suras itirise r- ¡suad pnumnísuuu mu fnílmmr cnn ulrsn-;a
O E’(’ini> us -
‘2. (Ánuieiónis
N;s lsug:um’ dc’ Si síus. cus Sc-q¡ír-ircs ¡c;uallrrímnss
nulguí uuísnís ras sc> fmís timas ¡síEs <mía E~ ¡ir’ sc—uit-ti ir-miliní ¡u
5uidiy.O5 E— niiray.mis r?min¡djEa E-sic-a mía miii ‘.-isiimim’ (síu
csmi ríniní Slr’s [‘>c?tmulamsni mis fininsmus ‘ . l’rmun¡ ni imiir>~tss
cmi muimíriras csIíc’css <Ir? i rIsa’ i nimiciritsu. [airasE] ma E’ cic-
u -a Ja u’> rs 5 mi ¡u r
t mci mu uit -
Ría-paz>’>. n/uu.u’ cts-mu Sr> -aurlsn.a
u cjirn tnrms!>a Es /uí sts!sn’s’
cts si rs-/ras ¡it /ris tsr man tun ¡anmmo
t-rrrimi-i]ri ti>’ cilio sir rs
jar’raa tía irruí sulla rs tsr-u’-
nnu’mcrs era>> rus crIs tija; /itas
ms-urs iii E ¡iii mira isis mus-rrrímc’
pu’nmnr mr nitras mt r/su i sm.ssíss.
Pr’ inirí r st ¡a u /ía srs jícmzní-
mann sen sto mi ¡itt ezrus<n
uní ru/a> ma ¡mr rus mulo
era nucas misa u/mro íu ti
,-lrnr/mre mii ría a irruí r pra/ast
u: reír jaro r (>1 mit ra/nsr-ía
inri/rs Ir mínima e Ira cnn/o
qine enmír Sri mini muir ir jaraíeim-ns.
¡ite (sajo di sus nr muftí-ma-a-
/a-ni-ce lo per </r rl ru/do
<Ti t larmí u> t’ui-mti 5/rut
o-Sim c-t’rainsriri inc urimssriua.
Dc’bt¡-í~u rada muí suso u’rnuuurí-
ferio pr#r ro tít It ¿arr
e Ii de/aiim ira 1/ti 5u~En
5 s’—/o dr rus rut/rut in leí’>—.
Cnr.srsi nure fa.5 u-nt O-unía -
¡aar sa-Ja;’, 9mw <‘sria cc-o.
rsíuns r¡m:cs uírSlSy.aus isa m-usmsrí Janírmi ¡tasi Ss-muy qsíc- írnulumí rEsímarí drí usímuSmí cssrtt-. l5ranarms-Smi usrarí gYsnsmiuia.
¡ uro musís: rsmi <so e gil<vid ml.
- >msa níl<ls-maa mus ¡acunaría ssrsmus¡asu cl>- tilias ¡umunnt—s. a amurir tic- s’nínih:í <-nru ma >
1usrs se níbnia s- pruirí t1iac sc— :ísrsrcí:uluns a masormí
iistsnutmm:s 9<1< ssS u~iir-dmstms itt-ms.
(1 \‘mnsE-t’si>-55-ss cslirsi-ss¿ulmmuscsl¡r- o irílrí iuisirsca.
VI ss-sima-iraS. rso&3. tirst.Srs 3o
Isis-bel Boas’> Síu :r’uu-u L/rr’s-sa-nti s’rnr:ssí/rs síus su’nsrmnclsrm síu’ ft-r’>-s>/mtsaai
raEr nr-o cts-fsr’ u mc-rs buí-nr. lo
.so/tci?ri.rt<i- í/íí n’mi- urs-e d-rrrí..
Crinuro se pode rílssrí’va r nestas casítigas. o
castelminí rían so dcsprmizoru ó galega ríos texios
eseruinas sr-ns óní qníe cliE-gruís Inues ¡ría a ira [lisir ría
tranannsi5~óni oral das cmi rut idas
As segísintes csdsol’m¡s cangadas de sátira. lan
unulímí cs nl ica da socsi u-ti muí e faeelaada da al rica e
das armus presruizos.
Cb.a-rmr.nic/í.esmru r’ pesa ver-de
cus- En Sr ruicizt/ 1isadrida..
a- jaemO- rr’ruíí’ -a-e u’omsde
rs- msi-tl-zns- prat 1 me se ti ra -
Ura-la-ra. nr’/lrí í/s .u o ni- ama ti-ru
jara/o /inra.>íu~s tira, jira rtns.
ti.gb. oIaurmu tu rí. tú a vn nl-nr
gis-e a rEí- ¿ño- u-u. ni-u/-ii- ns/nc iru-u-po mla -
O rl o ca-mar/o va ¡ e/a ea
levo ca rísrí lIras e fol/as
tannusmi /arsdíní levar
os lín.gat<ns rus nísrunrí /ra.darna.s
Ma-ama-n/ci - mii rs ma taladorEn
niarnsi-iu-írs. <fu- muí-ini. e douztra
río fnnfermi-o la-tui- rs-ra-lía cama-
prrrnn <íu’scrs isa-ni u’ mira priven.
A/ó emxmibtu-, sí-tan- sei donde
nmnorreu- ru-a/a-rs- !sesta ce//a
u’ódra /raa qrs.e mr ir’ rmnrnrrri.ir/en
len-ea o co-ni-/no de/a.
As dúas caníciónís que seguen cantabaníse
na esfollado naaainzra. ¡‘>010 mes de actrubre res]-
nuanase varias fanailias veciñas para esfollar
todo o masnízo recoliid;a. eran reuniósus r1ue se
convertían en festas pais se cantaba mentres
que facían o traballa e ó final bailaban e to-
maban castañas e viÚci. Así o facían en cada
casa axudándose unís ós autros.
A casatante persignímuse antes de iníterpre--
tala.
—<‘~‘ Mal boa-a noites Mrnrica-!
Ol;r Yo-gui ¿mí-, ¿ e vi-mit cc/a-ea a, desde qn e la a~ ~us.e
muran le e/a ¿rimar. JÚla.nlia re fims’ecla.es ?. Pasa a-/u pa.
otras rIo /ur-muue ecaten rumí pouíco sentar/o nuien.imos cori.
/scr,a.r ni fi//a, e ¿-nr rs- cera-a- ni ira da.
1.1 raro mu-ia/. n a- rs u-ns-iba ma. ms te deimrsrí. mo- mu- sin fu —
isumí os, ir-a-e rin ¡sois-co de lr.cr-bo. ,sersni. pErra lles da-ros
farsee r’m~¿¡-os
mCt¿nru’ep’a-i-rd-s Mare/nn. aei-qmu-e estás rmnoi deseosa-.
qínére/o eonríerri toda e mían- neuma-a pa- - (?a-r-bosr
0. O Ercen-
Frraas.co ¿-e ‘Probo. a rn-u’in Paridñ.o qiíSflEíOm musni-rote guie
se ci vivir-a as carraos non era-ra-o siíi~smsu.o. AGcreí st gte
clvi uní hoau-e tma baIlar/ore honrado. Paso os dias eas
ratílies ríesespemada ch.omrnrndom4u’. YaGr¡íra. <1-a. se/ce
torta.. srsmrocshe a pa-/la- do m.~íío que aníGiie n-ura-ra-
rsera- ra-míos rían- se mí-e U aa-do a/vida!. ¡,4míl.on.ia!, ¿gsrér<.S-
ini-a fnícendo. corma cheguíe a ir bís.sca.ste. ¡parta un
raro ss-ra- nevocimo! Sede sn-inc has de a.cordarte.
Ten mar/isa paciera-cia- Manco.. a-onu. te portas emí-
o dad-a- Gi>~ ci mci/br esta-ch-era ni-erío enusiní ii-mirial/e
a virada.
--Xnnqcs.¿rc. d-éiamríie de comías. de rrrer/os e de vn -
¡-an/Ena. va-le nrcnins char becerras gire fil/as mal en--
sen-a-das.
Níarica. ti fuehes moza.
Frs-a. por cesto e das honradas.
—& mmcuulíersi. pro dan¡uela rarííén se carsirnn fabas.
Daque/a- meu Xaqnuminíciño miami vía ns mozas
s-a-prntías, aun samias pola- rodilla. par-eren- mmie¿gas es--
ganadas.
Vouíche deeirao que ceño que o tenapo logase
pa-sa. gire s~.-a son as dez da noite e traigo a chace
da casa, Eiu. sama reilo ochenta a-nos, queos flamen. en
Naneiro etites setenta e aove, do vinterrés de Fe--
breira. Pca sabes que taño un fil/a guíe é gasapa
uaha estrelam cuS íioc/s-e pedi-/a fi/la. grie se
gil-en Esasar cora-cía.
A mirtafi/la no a levas pr-o lacazdmr do ter> fil/a.
País. du’iisraos casara eles e Sí’. cd.saste consigo.
;.Ai Yaquia, tiposníe as causas de tal raane¿ra
e itt/ modo qn-e abojh sra-e estas deimcando convan-
cidimla. de toda.
Arregíéssía --los papeles e casemos de contado
pois eles nninda son- novnis mía se casarni.n para o
ti-ao.
Ahora. sca non me acordo ami sí quuiera das di--
finaras, dame a risa candapensoque habernos de
durntir nsj-mitos.
E celebrar-orn a boda con ,sarrisoa e cohetes e
olcidáronse dos aovas edo gue dimiera a amente. ~
Ma nnííuladora = níurmuí rmmnudana.
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¡ ¡ 5 si>-
¡‘mi <-mii u>- u >55<-mis 5 iniulmí rumí u-sir> ini - u- iJí ¡u’ gní u-
iulur -usmí 1uiimiuu—i ¡mi. r-mis u-:’’si¡¡uiu-:
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